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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Helsingissä
joulukuun 1 päivänä 1948.
Allamainittujen tarvikkeiden inventointi on suo
ritettava koko maassa joulukuun 31 päivänä.
Inventoitavat tarvikkeet.
Inventointi koskee:
a) tukkuliikkeitä,
b) vähittäisliikkeitä,
c) kemikalioliikkeitä,
d) rautakauppoja,
e) ravitsemisliikkeitä sekä
f) leipomoita
ja kohdistuu seuraaviin tarvikkeisiin:
1) vilja ja viljatuotteet,
2) kova- ja ulkolainen kidesokeri,
3) meijerivoi,
4) ravinto- ja ruokarasvat,
5) tupakkavalmisteet,
6) pesu- ja puhdistusaineet,
7) hienosaippua,
8) parranajovalmisteet,
9-) korttikahvi,
10) verokahvi,
11) rusinat ja aprikoosit,
12) suklaalevyt.
Inventointi-ilmoituksen laatimiseen käytetään
inventointilomaketta N:o J 399.
Tukkuliikkeet.
Vähittäisliikkeet.
Tämä inventointilomake on kahtena kappaleena
toimitettava viimeistään tammikuun 8 päivänä
sille kansanhuoltolautakunnalle, jossa edellämai-
nittuja tarvikkeita koskevia liikkeen tarkkailu-
tilejä pidetään.
Inventoinnin suorittaminen.
Annettujen tietojen tulee perustua todella suo-
ritettuun varastojen inventointiin, jotta mahdolli-
set varastoimis- ja jakeluvajausmäärät kaikkien
inventoitavien tarvikkeiden osalta tulevat näky-
viin. Siinä tapauksessa, että inventoinnin suorit-
taminen ei ole jostakin syystä mahdollista on in-
ventointilomakkeessa nimenomaan mainittava, että
varastoja ei ole inventoitu sekä syy siihen.
Ravitsemisliikkeet.
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Kemikalioliikkeet ja rautakaupat.
KH-lomake N:o J 400.
Tukkuliikkeiden, jotka tekevät viljatuotteiden
kuukausitilitykset Valtion Viljavarastolle, ei tar-
vitse täyttää inventointilomakkeessa olevaa, viljaa
ja viljatuotteita koskevaa kohtaa. Kuitenkin tulee
tukkuliikkeiden tehdä Valtion Viljavarastolle
toimitettava joulukuun tilitys inventoinnin mukai-
seksi, joten siitä pitää näkyä mahdollinen varas-
toimis- ja jakeluvajaus.
Tukkuliikkeet eivät ilmoita sallitun perusvaras-
ton määriä sokerin, meijerivoin, ravinto- ja ruoka-
rasvojen eikä tupakkavalmisteiden osalta, koska
sellaisia ei tukkuliikkeille ole määrätty.
Paitsi vähittäisliikkeiden hallussa varastossa
olevia tarvikemääriä, on niiden ilmoitettava inven-
tointilomakkeessaan myös ne perusvarastojärjes-
telmän alaiset tarvikemäärät, joita liike ei ole
vielä hankkinut tai saanut hallussaan olevia tai
muualle, kuten tukkuliikkeille taikka tehtaille lä-
hetettyjä hankintatodistuksia vastaan. Tällaisia
hankintatodisteita ovat liikkeen kansanhuolto-
viranomaisilta saamat ostoluvat, kupongit ja puo-
lustusvoimien hankintatodisteet, joita vastaan vä-
hittäisliike on tarvikkeita luovuttanut ja joita
vastaan se hankkii taas uusia tarvikkeita.
Kaikki perusvarastojärjestelmän alaisten tar-
vikkeiden inventointimäärät verrataan kansan-
huoltolautakunnassa liikkeen perustusvarastokort-
teihin Kh-lomakkeisiin N :o J 287.
Kemikalioliikkeiden ja rautakauppojen tulee
täyttää inventointilomake pesu- ja puhdistus-
aineiden, hienosaippuan sekä parranajovalmistei-
den osalta, ottaen huomioon, mitä edellä vähittäis-
liikkeistä on mainittu.
Ravitsemisliikkeiden tulee täyttää inventointi-
lomake viljatuotteiden ja tupakkavalmisteiden
osalta.
Käännä!
Leipomot.
Leipomoiden tulee antaa tiedot viljatuotteiden
osalta.
Vilja ja viljatuotteet.
Tuore leipä on ilmoitettava kuivapainona, jol-
loin tuoreen leivän painosta vähennetään nel-
jännes.
Valtion Viljavaraston asiamiesliikkeiden on
ilmoitettava varastossaan olevan Valtion Vilja-
varaston viljan määrä vain Valtion Viljavaras-
tolle sen tilityslomakkeita käyttäen.
Korttikahvi.
Meijerivoi.
Meijerivoi on inventointilomakkeessa ilmoitet-
tava sille kuuluvassa kohdassa (C) kuten aikai-
semminkin.
Ravinto- ja ruokarasvat.
Ravinto- ja ruokarasvojen osalta on inventointi-
lomake pysytetty edelleen entisenlaisena niin, että
kotivoin ilmoittamista varten on lomakkeessa oma
rivinsä (D 5) sekä edam- ja talousjuuston ilmoit-
tamista varten rivi (D3).
Tupakkavalmisteet.
Tupakkavalmisteet on ilmoitettava pisteiksi
muunnettuina voimassa olevan pistetaulukon mu-
kaan.
Verokahvi.
Pesu- ja puhdistusaineet.
Pesusaippua, suopa ja nestesaippua on ilmoi-
tettava painomäärien mukaan.
Hienosaippua.
Rusinat ja aprikoosit.
Suklaalevyt.
Varastossa oleva 80 % hienosaippua on ilmoi-
tettava kappaleluvun mukaan.
Parranaj ovalmisteet.
Parranajovalmisteet on lukuunottamatta irto-
pakkauksissa olevaa parranajojauhetta niinikään
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Tilitykset sekä varastoimis- ja jakelu-
vajausten vähentäminen.
ilmoitettava pakkausten kappaleluvun eikä paino-
määrän mukaan.
Inventointilomakkeessa on ilmoitettava ainoas-
taan varastossa oleva pakettimäärä.
Inventointilomakkeessa on ilmoitettava ainoas-
taan varastossa oleva pakettimäärä.
Liikkeen varastossa olevat rusinat ja aprikoosit
on ilmoitettava painon mukaan.
Varastossa olevat suklaalevyt on ilmoitettava
kappaleluvun mukaan.
Säännöstelymääräysten mukaisesti saavat tuk-
kuliikkeet joulukuun 31 päivänä suoritettavassa
inventoinnissa vähentää eri selvityksellä heinä—
joulukuun aikana kertyneen varastoimis- ja ja-
keluvajauksen. Edellä olevan mukaan vähittäis-
kauppaliikkeet saavat samalta ajalta vähentää
syntyneen varastoimis- ja jakeluvajauksen vilja-
tuotteissa. Perusvarastojärjestelmän alaisten tar-
vikkeiden . vastaavia vajauksia ei saa inventoin-
nissa vähentää. Saippuassa ja suovassa, hieno*
saippuassa sekä parranajovalmisteissä ei myös-
kään sallita varastoimis- ja jakeluvajausta. Vähen-
nettävien varastoimis- ja jakeluvajauksien pitää
olla todellisia. Nämä eivät saa ylittää sallittuja
varastoimis- ja jakeluvajauksia.
Inventointi-ilmoituksen allekirjoittaminen.
Inventointi-ilmoituslomake on varustettava liik-
keen virallisella allekirjoituksella. Tämän lisäksi
tulee kahden inventointitilaisuudessa läsnäolleen
muun henkilön, kuin liikkeen omistajan tai liik-
keen vastuunalaisen hoitajan, allekirjoituksellaan
todistaa ilmoitus oikeaksi.
